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本論文の二つの大きなテーマは 17 世紀初頭以降日本人キリスト教徒にふりかかった「迫害」
と「差別」である。これに基づいて第 1 部は「キリシタン迫害の再検討」で、第 2 部は「被差
別民としてのキリシタン」である。「迫害」というのは政治的な意図で行われたのはもちろん
のこと、「鎖国」の前提となった。「差別」とキリシタンは今まであまり結び付けられていな
かったが、キリスト教徒は迫害と共に差別の対象になった。本論文は「迫害」と「差別」を軸
にしながら、日本におけるキリスト教徒の新しい歴史像を作ることを目的にしている。 
 第 1 章では序章として、日本におけるキリスト教と日本宗教との葛藤というイメージを批判
し、西洋対東洋という枠組みを超え、当時互いに近い立場にいたと認識されていたキリスト教
と仏教の諸宗派の類似性に注目する。これを証明するため、バリニャーノの Sumario de las 
cosas de Japón『日本巡察記』、フロイスの Historia de Japam 『日本史』とイエズス会士の
書簡（Cartas que os Padres e Irmaos da Companhia de Jesus escreverao dos Reynos de 
Japao & China 『イエズス会士日本通信』）という 16 世紀の伝道を語る史料を利用する。こ
の「類似性」を説明するため、宣教師の言語不能力、彼らの「適応主義」、仏教とキリスト教
の発展した組織力と聖像学という要素を検討する。そして、近代研究が作り上げたキリシタン
とかくれキリシタンの区分という歴史像を批判し、宣教師が来日した時から、かくれキリシタ
ンの特徴とされる混合という宗教的な風習が多く見られたことを示す。 
 第 2 章では「殉教」という概念を宗教以外の文脈で解釈する。時代のコンテクストとして塚
本学の「人殺しは普通のこと」という表現を使い、権力側が見た・感じた脅威を社会・政治的
な問題として検討する。また、『きりしたんの殉教と潜伏』（尾原悟編、2006 年）に収まっ
ている「マルチリヨノ勧メ」、「マルチリヨノ心得」と「マルチリヨノ鑑」を分析し、キリシ
タン側からの殉教に対する態度を歴史的に位置づけた。最後に、キリシタン迫害を同じ時期に
スペインで行われたモリスコの追放と比較し、近世国家の誕生に伴うマイノリティーの疎外と
いう現象を世界的なパースペクティブで語る。 
 第 3 章では 1632 年に起こったヒニンの国外追放事件を論題にする。フィリピン総督の書簡
やフランシスコ会のディエゴ・デ・サン・フランシスコ宣教師の報告や『道頓堀非人関係文
書』の「伊国江参候乞食之覚」などの史料を利用し、彼らヒニンはキリスト教徒であり、近畿
の都市のヒニン小屋に住んでいた乞食であり、「癩病者」であったことを明らかにする。 
 次の第 4 章では、被差別民研究とキリシタン研究の成果を一緒に取り上げ、「ヒニン」とキ
リスト教との関係をテーマにする。堺・大阪・和歌山・江戸の垣外の由緒を分析する上、キリ
シタン病院に関わる史料を網羅的に駆使し、病院と垣外の類似性・継続性の可能性を論じる。
 第 5 章では、「癩」と「肉食」を中心としてキリスト教への「差別」を論じる。正親町天皇
の「大うすはらひ」の綸旨と、秀吉の追放令と、家康の禁教令の発布にあたって宣教師の肉食
習慣と「救癩」活動の影響を検討し、いわゆる「キリシタン世紀」における肉食と「癩」の見
方の発展を説明する。そして、『耶蘇宗門根元記』という通俗的な排耶書の分析から、近世日
本のキリシタン像の矛盾について議論する。 
 最後の第 6 章では、キリシタンやヒニンと共に社会の周辺に住んでいた奴隷の売買問題を取
り上げている。大航海時代と倭寇の活動を背景に、秀吉の日本人の海外人身売買の禁止や司教
セルケイラの「人身売買者破門令議決書」などに見られるように、布教と禁教の交差点にある
人身売買の問題を取り上げている。 
 本論文には二つの付録を付けた。一つ目は「ルソン壺」の貿易と日比関係の問題を論題にする
先行研究を捕捉し、外交における壺の重要性に注目した。二つ目は欧米におけるキリシタン研
の網羅的な文献目録である。 
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My thesis deals with people who were forced to live in the margins of the society 
during the sixteenth and seventeenth centuries. They are the persecuted 
Christians, the despised hinin (non-human) and the slaves. Besides the Christians 
themselves, the hinin and the slaves also came to be directly intermingled with 
Christianity, the missionaries and the nanban people. 
In chapter one, I trace a general picture of the Christian mission in Japan with 
special attention to the way Christianity was accepted by the Japanese, not as a 
foreign creed but as a religion very similar to that of other Buddhist sects. For this 
reason, people converted quickly to Christianity and gave up as well very easily. 
They showed elements of syncretism from the beginning of the mission itself. 
In chapter two, I deal with the persecuted Christians. I try to understand the 
persecution of Christians as a historical fact that can be explained taken into 
account the social and political conditions of the time and the work of the 
missionaries recommending martyrdom, albeit the resistance of many of the 
Christians. I study the persecution in the political macro-sense of an attack against 
minorities in the midst of the creation of a newly centralized State, comparing it 
with the case of morisco in Spain. I also deal at the micro level with the psychology 
of the persecutors, who in most of the times were not agree with the orders they 
received, but who could not just disobey them. The Christians were not fanatics 
who chose to die, but had to support a big pressure from the missionaries no to do 
so. 
I study the hinin and their relation with Christianity in chapter three and four. I 
start to study this relation with a hitherto unknown incident. The expulsion of 130 
of them from Japan to Manila in 1632. They were all Christians and included 
many lepers. The links between the most deprived sectors of the population and 
Christianity were strong thanks to the construction of hospitals by the 
missionaries and other charitable activities done by pious Christians. Thus these 
hinin were segregated by their social origins and forced to continue living in the 
margins by their religion. I argue that the Christian hospitals of the sixteenth and 
beginning of the seventeenth centuries were institutions very similar to the kaito 
or hinin communities that started to appear in the cities in the first half of the 
seventeenth century, and I suggest that there could be a relation of continuity 
between these two institutions. This incident needs also to be explained taking into 
account the international situation of the time, especially the diplomatic problems 
between the Spanish in the Philippines and the Japanese.  
In chapter five, I deal with the image of Christianity in early modern Japan, that 
mixed elements of fear, contempt and heresy. These elements have been related 
with the politics of the sakoku era, the Shimabara rebellion, and of course the 
persecution itself. I propose a complementary vision that has to do with more 
physical reasons related with the missionaries’ habit of eating meat and their 
caring for lepers. These activities, disgusting in sixteenth century Japan, led to 
widespread rumours concerning the canibalism of the newcomers and actually 
were used to create an image of Christians as mean and dirty people. This kind of 
discourse was used by the rulers themselves along with the edicts of expelling the 
missionaries and banning Christianity. These rumors, or symbolic violence, paved 
the way and supported the real violence of the persecution of Christians that took 
place from 1614 on. Through a genealogical approach, I try to uncover the 
beginnings, development and use of these discourses in sixteenth and seventeenth 
century Japan. 
Finally in chapter six, I deal with the slaves as a social category that grew in 
importance with the arrival of the missionaries and the nanban traders. 
Missionaries had to deal with the question of the “fair slavery” caused by wars. 
There were thousands of Korean slaves that became Christians as well as 
hundreds of Christians who were enslaved because being so, especially women. 
 
 
 
   
 
 
